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БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò – öå ïðîâ³äíèé
âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, êóëüòóðíèé òà ³íòåëåêòóàëüíèé öåíòð
Ï³âí³÷íîãî Ïðèàçîâ’ÿ Óêðà¿íè. Çà ìàéæå 75 ðîê³â éîãî ³ñíóâàííÿ
òóò ï³äãîòîâëåíî ïîíàä 41 òèñÿ÷ó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â,
ñòâîðåíî íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíó, êàäðîâó, íàóêîâî-äîñë³äíó òà
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíó áàçó, ÿêà ïë³äíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
â³äòâîðåííÿ é ï³äâèùåííÿ ³íòåëåêòóàëüíî-äóõîâíîãî ïîòåíö³àëó
äåðæàâè òà íàö³¿.
Ðîçâèòîê óí³âåðñèòåòó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåàáèÿêèì äèíàì³çìîì,
ùî âèÿâëÿºòüñÿ íàñàìïåðåä ó çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ ôàêóëüòåò³â
â³ä òðüîõ äî äåâ’ÿòè ïîð³âíÿíî ç 1990 ð., à òàêîæ ñòâîðåííÿì 2006 ðîêó ²íñòèòóòó
ô³ëîëîã³¿ íà áàç³ ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó, óäîñêîíàëåííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿
áàçè, ÿê³ñíèì ðîñòîì íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó, ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ç ãîðä³ñòþ ìîæó êîíñòàòóâàòè, ùî âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â â³äáóëîñÿ çá³ëüøåííÿ íàáîðó, ë³öåíçîâàíîãî îáñÿãó, ðîçøèðèëàñÿ
ê³ëüê³ñòü ñïåö³àëüíîñòåé, â³äêðèòî ìàã³ñòðàòóðó íà áàç³ áàãàòüîõ ôàêóëüòåò³â.
Ïðîòÿãîì 2004-2007 ðîê³â çð³ñ ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü íàøèõ âèêëàäà÷³â: çàõèùåíî
40 êàíäèäàòñüêèõ ³ 4 äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é. Çâè÷àéíî, ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ é
êîíòèíãåíò íàøèõ ñòóäåíò³â. Íåùîäàâíî  Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé
óí³âåðñèòåò áóëî âèçíàíî àêðåäèòîâàíèì çà ÷åòâåðòèì ð³âíåì.
Óí³âåðñèòåò ïðàöþº íå ëèøå íà â³ò÷èçíÿíîìó íàóêîâîìó ïðîñòîð³, à é íà ñâ³òîâîìó.
Ìè âñòàíîâèëè ò³ñí³ çâ’ÿçêè ç âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè Ðîñ³¿, Ïîëüù³,
Í³ìå÷÷èíè, Áîëãàð³¿, Âåëèêîáðèòàí³¿, ó ìåæàõ ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ îáì³í âèêëàäà÷àìè
³ ñòóäåíòàìè.
Áåðäÿíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ìàº ñâî¿ òðàäèö³¿, áàãàòîð³÷íèé
äîñâ³ä ³ âèñîêîïðîôåñ³éíèé íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïîòåíö³àë, ùî äîçâîëÿº íà
íàéâèùîìó ð³âí³ ãîòóâàòè ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ô³ëîëîã³¿, êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é òà
ñèñòåì, åêîíîì³êè òîùî.
Âàñèëü Êðèæêî, ðåêòîð Áåðäÿíñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
²íñòèòóò ô³ëîëîã³¿ – ìîëîäà íàóêîâà ñòðóêòóðà ÁÄÏÓ, ÿê³é 3 òðàâíÿ 2007 ð.
âèïîâíèâñÿ ð³ê. Ô³ëîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, ùî ñòàâ áàçîþ äëÿ íîâîñòâîðåíîãî
²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿, ìàº äîâãó ñëàâåòíó ³ñòîð³þ. Â³í áóâ îäíèì ³ç íàéñòàð³øèõ â
*
* “Осередки філології” – одна з рубрик журналу, яка зазвичай знайомить читачів із центрами філологічної
науки в Україні та за її межами. Цим випуском редакція певною мірою “порушує” усталену традицію,
надаючи сторінки часопису літературозавцям Бердянського державного педагогічного університету.
Сподіваємося, що наше починання знайде підтримку й викличе нові пропозиції науковців. – Ред.
